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A Faculdade de Teologia da Universidade Metodista de São Pau-lo se sente honrada em apresentar o segundo número de sua revista discente. Como foi afirmado em nossa primeira edição, 
esperamos que tal iniciativa seja uma efetiva contribuição para a mis-
são da Igreja Metodista, em particular, e das distintas igrejas irmãs, 
em geral. Já de algum tempo temos sonhado com a publicação de uma 
revista acadêmica que pudesse ser um canal expressivo da produção de 
nossos/as estudantes. Parcela significativa deles/as tem demonstrado 
um interesse pela pesquisa, aliada às preocupações pastorais e com os 
desafios que o tempo presente apresenta para as igrejas e para a forma-
ção teológica. É o que revela esse segundo número de DISCERNINDO.
A revista discente da Fateo é um espaço acadêmico de socia-
lização das pesquisas de iniciação científica e de artigos científicos oriundos dos trabalhos de conclusão do curso de teologia visando o 
diálogo e encontro entre Igreja, universidade e sociedade. A revista promove um diálogo transdisciplinar das diversas áreas da teologia para oferecer resultados de pesquisas que visem o fortalecimento da 
relação entre teoria teológica a e prática pastoral.
Com satisfação, oferecemos, então, o segundo número de DIS-
CERNINDO – Revista Teológica da Discente da Metodista. Nele vocês 
encontrarão 15 artigos de qualidade, distribuídos nas três áreas que 
compõem o curso: (i) Bíblia, (ii) Teologia e História, e (iii) Pastoral, 
Filosofia e Ciências Humanas. Além disso, oferecemos um dossiê com 
artigos em torno da temática: “o pastor e a pastora na sociedade mi-
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diática”, organizado pela profa. Blanches de Paula, como resultado de suas aulas de Ministério Pastoral. 
Nesse segundo número de nossa revista há a participação de 
estudantes do curso de Teologia na modalidade Presencial, tanto do 
matutino como do noturno, e à Distância, e do CTP, Curso Teológico Pastoral. Todos os textos foram avaliados por pareceristas e devida-
mente aprovados para publicação. 
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